









Encerraram­se hoje, 5/10,  as aulas do  curso de  capacitação para os bibliotecários da Biblioteca Universitária
(BU). O  curso  teve  a  intenção  de  desenvolver  competências  específicas,  promovendo  o  desenvolvimento  de
conhecimentos,  as  habilidades  e  as  atitudes  necessárias  para  o  desempenho  das  atividades  específicas  do
ambiente de trabalho e do cargo.











Em  setembro,  a  equipe  da  Biblioteca  Setorial  do  CFM  (BSCFM)  e  estagiários  do  curso  de




Na  42ª  reunião  de  Mapeamento  de  Processos,  realizada  em  23/9,  foram  validados  os  fluxogramas
desmembrados  da  "Aquisição  compra",  "Solicitação  compra"  e  "Segurança  patrimonial".  Foram  validados  os






importância  da  restauração  e  conservação  das  obras  para  habilitar  os  participantes  a
realizarem restauração e conservação.





pelo  Magnífico  Reitor  da  UFSC,  Luis  Carlos  Cancellier  de  Olivo,  a  Portaria  Normativa  n°







Os  formulários  e  as  caixas  coletoras  estarão  disponíveis  nas  estações  de  atendimento  e  no  balcão  de
empréstimo das bibliotecas. Pede­se que as equipes incentivem o preenchimento, pois a partir dos resultados
haverá o encaminhamento de ações. 
Visita à Biblioteca Setorial do Centro de Ciências da Saúde – Medicina 
Dando continuidade às visitas às Bibliotecas Setoriais, a diretora da BU, Roberta Moraes de Bem, João Oscar do
Espírito Santo e Manoela Hermes Rietjens estiveram na BSCCSM dia 20/9 para reunião com a equipe. 
É festa!
Confira quem são os próximos
aniversariantes:
8/10 ­ Fabio Lorensi do Canto (BC)
10/10 ­ João Oscar do Espírito Santo (BC)
11/10 ­ Mirna C. Saidy (BC)
18/10 ­ Ary Gonçalves (BSCA)
Parabéns!
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